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Jak získat žáky pro fyziku? 
Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při FPS JČMF
  
V Brně 6. ledna 2013
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti 
JČMF pořádá ve spolupráci s katedrou didaktiky fyziky MFF UK ve dnech 16. – 19. října 2013 
ve Vlachovicích u Nového Města na Moravě v pořadí čtrnáctý seminář s mezinárodní účastí 
na téma
Jak získat žáky pro fyziku?
Hlavním cílem semináře je výměna zkušeností a prezentace nápadů, které umožňují zvýšit zájem 
žáků o fyziku a zkvalitnit výsledky fyzikálního vzdělávání. Prosíme vás tedy o aktivní zapojení 
do programu semináře formou vystoupení, posteru nebo výstavky. Žádost o akreditaci semináře 
u MŠMT byla podána.
Mezi hlavní okruhy semináře budou již tradičně patřit témata:
• fyzikální úlohy,
• demonstrační a frontální experimenty,
• domácí projekty,
• laboratorní práce,
• skupinová práce,
• projektová výuka,
• výukové hry,
• terénní výuka.
Organizačně bude seminář probíhat formou přednášek a dílen. Seminář je určen převážně pro 
učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Rádi přivítáme pedagogy i z jiných 
typů škol. Ze semináře vydáme sborník v elektronické podobě, který může být pro učitele zdrojem 
nápadů.
Podrobnější informace, kontakty a přihlášku naleznete na stránkách semináře
http://www.vlachovice.websnadno.cz
Těšíme se na vaši spolupráci při přípravě semináře a na setkání ve Vlachovicích.
S pozdravem za přípravný výbor semináře 
Václav Piskač
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Fotografie ze semináře pořádaného v roce 2011
